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Breast milk IL-1β level associates with development of eczema during early childhood
We recently demonstrated adual effect of breastfeeding with increasedrisk of eczema and decreased risk ofwheezing in
early childhood. We hypothesizethat maternal immune constitutioncharacterized by breast milk mediatorsmay explain
such association.
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